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1. ミリスチン酸存在下におけるBSA－色素相互作用の検討  
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Table 1：MyrBSAと色素の会合サイト数・会合定数  
色素名  色素系  サイト数 K /106M-1 
Eosin Y キサンテン系色素  2 2.843, 1.392 
Phloxine B キサンテン系色素  1 21.54 
Rose Bengal キサンテン系色素  1 7.37 
Sunset Yellow FCF モノアゾ色素  1 0.7931 
Table 2：MyrBSAの結晶学的データ  
空間群  a /Å  b /Å  c /Å  α /° β /° γ /° 
Tetragonal P42212 138.78(3) 138.78(3) 159.75(7) 90 90 90 
 
